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Casa 1219
Harquitectes
arquitectos architects David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó colaboradores assistants 
Blai Cabrero, Montse Fornés, Toni Jiménez Anglès, Carla Piñol Cliente client Privado ubicación location 
of the building Palau Solità i Plegamans, Barcelona, España superficie construida total area in 
square meters 209 m2 fecha finalización completion 2014 fotografía photography Adrià Goula 
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PLANTA BAJA
1 20 5 m
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La Casa 1219 se resuelve a través de una 
arquitectura que surge de lo mínimo, evitando 
elementos superfluos, pero que a la vez sugiere 
el máximo potencial de uso posible. 
Se trata de una construcción baja y alargada 
que adopta unas proporciones esbeltas. Estas, 
sumadas a las aberturas transversales y a la 
protección solar vegetal, minimizan el impacto e 
integran la presencia de la construcción dentro 
de la parcela, produciendo una sensación de 
permeabilidad y de conexión con el jardín de 
fuera hacia dentro, y viceversa. 
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El programa se distribuye en diez espacios 
de 18 m2 que se articulan gracias a la retícula 
estructural y a su materialidad. Se combinan, sin 
revestir, paredes de carga de ladrillo cerámico, 
soleras de hormigón y techos de bovedilla 
cerámica.
La polivalencia de los espacios y la relación 
entre ellos ofrece mucha libertad a la hora de or-
ganizar los usos, y permite imaginar que la casa 
pueda ser utilizada de muchas formas diferentes 
a lo largo del tiempo. 
SECCIÓN LONGITUDINAL
1 20 5 m
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